




A Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão apresenta à comunidade a 30ª edição do 
Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul (BGRS). Neste número, são expostos seis artigos que 
passaram por um processo que envolve não apenas os técnicos da SPGG, mas também avaliadores 
altamente qualificados vinculados a diversas instituições de ensino e pesquisa tanto do Rio Grande 
do Sul, como de outros estados e países. Este processo garante a qualidade científica dos trabalhos 
que são aqui publicados. 
O esforço de aperfeiçoamento realizado pela sua Comissão Editorial vem fazendo com que o 
Boletim Geográfico alcance sua inserção em diversos indexadores e bases de dados. Mais 
recentemente, a publicação foi aceita no Directory of Open Access Journals (DOAJ), um dos mais 
importantes diretórios para indexação de periódicos de acesso aberto em nível internacional, 
iniciativa mantida pela Lund University na Suécia. Este importante fato demonstra a preocupação 
do BGRS em seguir os padrões de qualificação mais aceitos pela comunidade científica 
internacional, sempre com a primazia do acesso livre ao seu conteúdo.  
Desejo uma boa leitura desta nova edição. Que os artigos aqui estampados representem 
novos conhecimentos a todos. 
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